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ABSTRACT: Inside Distro Jakarta, is a company engaged in sales of fashion items include jackets and 
T-shirts. Technological developments are supported by the development of software and hardware is 
more advanced will be of much help in facilitating the processing of the data out of the goods, so that 
the effectiveness and efficiency of the company's performance can be achieved. 
The existing reality, implementation in the field facing the main obstacle when the system is out of the 
goods in the warehouse, so at Inside distributions Jakarta in the processing system out of the goods 
unfocused and disorganized so that the function and purpose as well as the security of information 
entry and exit of goods irregular. Supply system out of the goods is an activity that consists of the data 
of receipt of goods, goods sales data, the data returns and inventory data to report all activities out of 
the goods in Inside distributions Jakarta, peerhari or monthly basis. 
The objective is to create a computerized system application design of goods in an efficient and makes 
implementation into Microsoft Visual Basic 6.0 programming. Results of this paper is to assist and 
speed up the processing of the data out of the goods as well as monitoring the flow of goods in and out 
so that the delivery information more effectively and efficiently. 
From writing delivered can be concluded that the existing implementation has to be used for data 
processing of goods, but still can be developed for other data processing associated with out of the 
goods. 
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ABSTRAKSI : Inside Distro Jakarta, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 
barang-barang fashion antara lain jaket dan T-Shirt. Perkembangan teknologi yang didukung dengan 
perkembangan software maupun hardware yang semakin maju akan banyak membantu dalam 
mempermudah pengolahan data keluar masuk barang, sehingga efektifitas dan efisiensi kinerja 
perusahaan dapat tercapai. 
Realita yang ada, implementasinya di lapangan menghadapi kendala utama ketika pada 
sistem keluar masuk barang di bagian gudang, jadi pada Inside Distro Jakarta dalam sistem 
pengolahan keluar masuk barang tidak terarah dan tidak terorganisir sehingga fungsi dan tujuan serta 
keamanan suatu informasi keluar masuknya barang tidak teratur. Sistem persedian keluar masuk 
barang merupakan sebuah kegiatan yang terdiri dari data penerimaan barang, data penjualan barang, 
data retur serta data stok barang yang melaporkan seluruh kegiatan keluar masuk barang di Inside 
Distro Jakarta, secara peerhari maupun perbulan. 
 Tujuan penulisan ini adalah untuk membuat suatu rancangan aplikasi sistem komputerisasi 
keluar masuk barang yang efesien dan membuat implementasinya kedalam pemograman Microsoft 
Visual Basic 6.0. Hasil dari penulisan ini adalah dapat membantu dan mempercepat pengolahan data 
keluar masuk barang serta pengawasan arus keluar masuk barang sehingga penyampaian 
informasinya lebih efektif dan efesien. 
 Dari penulisan yang disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi yang ada 
telah dapat digunakan untuk pengolahan data keluar masuk barang, namun masih dapat 
dikembangkan lagi untuk pengolahan data yang lain yang berhubungan dengan keluar masuk barang. 
Kata Kunci : Sistem Informasi 
 
1. Latar Belakang Masalah 
Inside Distro Jakarta, merupakan 
suatu perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan barang-barang fashion antara lain 
jaket dan T-Shirt. Perkembangan teknologi 
yang didukung dengan perkembangan 
software maupun hardware yang semakin 
maju akan banyak membantu dalam 
mempermudah pengolahan data keluar 
masuk barang, sehingga efektifitas dan efisiensi 
kinerja perusahaan dapat tercapai. 
Realita yang ada, implementasinya di 
lapangan menghadapi kendala utama ketika 
pada sistem keluar masuk barang di bagian 
gudang, jadi pada Inside Distro Jakarta dalam 
sistem pengolahan keluar masuk barang tidak 
terarah dan tidak terorganisir sehingga fungsi 
dan tujuan serta keamanan suatu informasi 
keluar masuknya barang tidak teratur. 
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Untuk mengolah data secara mudah, 
aman serta teratur agar nantinya didapat 
hasil akhir output yang akurat dibutuhkan 
suatu alat atau media yang dapat mengolah 
data dan memberikan informasi yang cepat 
dan akurat. Dalam hal ini komputer dengan 
aplikasi database sangat berguna untuk 
menangani permasalahan tersebut. Dengan 
dilatarbelakangi permasalahan diatas, maka 
penulis mengambil judul “SISTEM 
INFORMASI PERSEDIAAN KELUAR 
MASUK BARANG PADA INSIDE DISTRO 
JAKARTA”. Dalam kesempatan ini penulis 
menggunakan bahasa pemrograman Visual 
Basic versi 6.0, yang merupakan bahasa 
pemrograman database yang sangat populer 
di lingkungan sistem operasi Windows. 
 
2. Rumusan Masalah 
1. sistem yang diterapkan saat ini 
masih manual sehingga dalam  
laporan masih belum cepat dan 
akurat 
2. Bagaimana proses pembuatan 
sistem informasi persediaan keluar 
masuk barang dengan 
menggunakan pemrograman visual. 
 
3. Batasan Masalah 
Pada program sistem informasi 
persediaan keluar masuk barang, dibatasi 
pada permasalahan penjualan, pembelian 
dan persediaan barang di Inside Distro. 
 
4. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah membangun 
Sistem Informasi Persediaan Keluar Masuk 
Barang di Inside Distro yang lebih cepat dan 
akurat.  
 
5,  Manfaat Penelitian 
1. Sebagai Perusahaan, penelitian ini 
dapat digunakan untuk melakukan 
pengembangan dan rekayasa 
perangkat lunak sebagai sistem 
pendukung dari sistim informasi 
manajemen yang sudah ada. 
2. Bagi akademik, penelitian ini dapat 
digunakan sebagai pemikiran ilmiah 
bagi civitas akademik dalam 
pengembangan sistem dan rekayasa 
perangkat lunak berbasis teknologi 
computer.  
 
6. Analisis Sistem 
Analisis sistem adalah mengamati proses yang 
telah berjalan agar dapat menghasilkan 
rancangan sistem yang baru, untuk itu di 
perlukan alat bantu agar dalam mengerjakan 
dapat berjalan dengan mudah, alat bantu itu 
antara lain. Analisis proses keluar masuk 
barang. Hasil studi kelayakan berdasarkan 
pengamatan yang telah dilakukan dapat 
digambarkan aliran proses keluar masuk barang 
di Inside Distro Jakarta secara garis besar 
sebagai berikut : 
 
7. Perancangan Sistem 
Dari berbagai data yang diperoleh dari 
pengamatan yang dilakukan, perancangan 
sistem komputerisasi inventory keluar masuk 
barang di Inside Distro adalah sebagai berikut: 
a.  Rancangan Tabel Data 
1.  Tabel Label 
      Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data 
barang yang ada di Inside Distro 
 Nama Berkas :  Label.Dbf 
 Fungsi  :  Untuk menyimpan 
data label yang ada di Inside Distro 
 Medan Kunci :  7 
 Tabel Tabel Label.Dbf 
No Nama Medan Type Lebar Keterangan 
1 Nm_Label C 11 Nama Label 
2 Contact_Person C 11 Nama  
Contact 
Person 
3 Alamat C 11 Alamat 
4 Fax C 11 Fax 
5 Telephone N 16 Telephone 
6 Email C 26 Email 
2.  Tabel Penerimaan Barang 
      Tabel ini berfungsi untuk menyimpan  data 
barang yang ada di Inside Distro. 
Nama Berkas :  Penerimaan.Dbf 
Fungsi  :  Menyimpan data barang 
Medan Kunci :  7 
Tabel Tabel Masuk Penerimaan Barang.Dbf 
No. Nama 
Medan 
Type Lebar Keterangan 
1 No_Trans
aksi 
C 3 Nomor Transaksi 
2 Nm_Label C 13 Nama Label 
3 Jenis C 13 Jenis Barang 
4 Kd_Brg C 13 Kode Barang 
5 Hrg_Satu
an 
N 9 Harga Satuan Barang 
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6 Tgl_Pener
imaan 




N 9 Jumlah Penerimaan 
Barang 
 
2.   Tabel Penjualan Barang 
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan 
data penjualan barang. 
Nama Berkas :  Penjualan.Dbf 
Fungsi  :  Menyimpan data 
penjualan barang. 
Medan Kunci :  No_Transaksi 
Jumlah Medan :  8 
 
Tabel Penjualan Barang 
No. Nama Medan Type Lebar Keterangan 
1 No_Transaksi C 9 Nomor 
Transaksi 
2 Nm_Label C 13 Nama Label 
3 Jenis C 13 Jenis Barang 
4 Kd_Brg C 13 Kode Barang 
5 Hrg_Satuan N 9 Harga Satuan 
Barang 
6 Tgl_Penjualan D 8 Tgl penjualan 
barang 
7 Jumlah_Item N 9 Jumlah Item 
8 Jumlah_Hrg N 9 Jumlah Harga 
 
3.   Tabel Retur  
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan 
data retur peneriman barang 
Nama Berkas :  Retur.Dbf 
Fungsi  :  menyimpan data 
retur peneriman barang 
Medan Kunci :  No Transaksi 
Jumlah Medan :  9 
Tabel Retur Penerimaan Barang 
No Nama Medan Type Lebar Keterangan 
1 No_Transaksi C 9 Nomor 
Transaksi 
2 Nm_Label C 13 Nama Label 
3 Jenis C 13 Jenis Barang 
4 Kd_Barang C 13 Kode Barang 
5 Hrg_Satuan N 9 Harga Satuan 
Barang 
6 Tgl_Penjualan D 8 Tanggal 
Penjualan 
Barang 
7 Stok_Lama N 9 Jumlah Stok 
lama  
8 Retur N 9 Jumlah Retur 
9 Stok_Baru N 9 Jumlah Stok 
Baru 
 
4.   Stok Barang 
Nama Berkas:  Stok.Dbf 
Fungsi : menyimpan data stok 
Medan Kunci :  Nama_Label 
Jumlah Medan :  4 
Tabel Stok Barang 
No. Nama Medan Type Lebar Keterangan 
1 Nama_Label C 13 Nama Label 
2 Jenis C 13 Jenis Barang 
3 Kd_Brg C 13 Kode Barang 
4 Harga_Satuan N 9 Harga Satuan 
Barang 
 
8. Rancangan Masukan 
1.  Rancangan masukan file label 
 
Gambar Rancangan Masukan Label   
 
2.  Rancangan masukan file penerimaan 
barang 
 
  Gambar Rancangan Masukan Data 
Penerimaan Barang di Inside Distro 
 3.  Rancangan masukan file penjualan 
 
Gambar  Rancangan Masukan Data 
Penjualan di Inside Distro 
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4. Rancangan masukan file retur 
 
Gambar Rancangan Masukan Data 
Retur di Inside Distro 
 
9. Menjalankan Program 
Aplikasi komputerisasi sistem 
persediaan keluar masuk barang di Inside 
Distro Jakarta. Untuk menjalankan program 
sistem komputerisasi keluar masuk barang di 
Inside Distro ini dengan cara mengklik inside 
pada layar desktop computer. Kemudian 
akan muncul tampilan pilihan yang bisa 
dipilih, tampilannya adalah sebagai berikut : 
 
   
 
Gambar  Tampilan Layar Status 
a. Tampilan Layar Menu 
Utama 
                 
Gambar Tampilan Layar Utama 
10. Input Data 
Menu Input data terdiri dari beberapa sub 
menu yaitu, input data transaksi, stok, 
laporan dan tambahan. Untuk melakukan 




      Gambar Tampilan Layar Menu Input Data 
 
1. Input Data Label 
Sub menu input data Label 
digunakan untuk memasukan data label, 
tampilannya adalah sebagai berikut : 
 
Gambar Tampilan Layar Input Label 
2. Input Data Transaksi Penerimaan 
Sub menu input data transaksi 
penerimaan digunakan untuk 
memasukan data penerimaan barang, 
tampilannya adalah sebagai berikut : 
 
Gambar Tampilan Layar Input Data Penerimaan 
Barang 
3. Input Data Transaksi Penjualan 
Sub menu input data transaksi 
penjualan digunakan untuk memasukan 
data penjualan barang, tampilannya 
adalah sebagai berikut : 
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Gambar Tampilan Layar Input Data 
Penjualan Barang 
4. Input Data Transaksi Retur 
Sub menu Input data Transaksi Retur 
digunakan untuk memasukan data 
retur barang, tampilannya adalah 
sebagai berikut : 
 
  Gambar Tampilan Layar Input Data Retur 
a. Stok 
Dalam menu Stok berguna untuk melihat 
ada berapa jumlah barang yang masih 
ada, tampilannya adalah sebagai berikut 
: 
 




Dalam menu laporan berguna untuk 
melaporkan semua data baik data 
penerimaan, penjualan dan retur, tampilanya 
sebagai berikut : 
 
          Gambar  Tampilan Layar Menu 
Laporan 
1. Laporan Penerimaan 
Pada menu laporan penerimaan 
berguna untuk melaporkan jumlah 
penerimaan barang, tampilannya 
adalah sebagai berikut : 
 
             Gambar  Tampilan Layar Menu 
Laporan Penerimaan 
 
2. Laporan Penjualan 
Pada menu laporan penjualan berguna untuk 
melaporkan jumlah penjualan barang, 
tampilannya adalah sebagai berikut : 
Ga
mbar Tampilan Layar Menu Laporan Penjualan 
 
11. Tambahan 
Pada menu tambahan ini digunakan untuk 
fasilitas keluar dari menu utama, tampilannya 
adalah sebagai berikut : 
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GGambar  Tampilan Layar Menu Tambahan 
 
12. KESIMPULAN 
1. Pengolahan data keluar masuk barang 
secara manual cukup memakan banyak 
waktu sebab mendata dan membuat 
laporannya pada lembar laporan 
tersendiri, selain itu buku arsip yang tidak 
sedikit akan memakan ruang 
penyimpanan data. 
2. Dengan Komputerisasi sistem 
persediaan keluar masuk barang 
nantinya dapat memberikan informasi 
yang lebih baik dan efesien serta dapat 
membantu dalam pengawasan keluar masuk 
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